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Tours – Logis des Gouverneurs
Fouille préventive d’urgence (2010)
Anne-Marie Jouquand
1 La surveillance archéologique, réalisée lors des travaux de renouvellement du système
d’illumination  du  Logis  des  Gouverneurs de  Tours,  en  contrebas  de  la  façade
septentrionale  de  l’édifice,  n’apporte  pas  d’informations  supplémentaires.  Les
tranchées mécaniques très limitées ont seulement recoupé des remblais du XIXe-XXe s. et
des sables grossiers de la Loire.
2 Cela fait une trentaine d’années que le parement nord de l’enceinte du castrum du Bas-
Empire, qui sert de fondation au Logis et au château, est visible depuis les quais. Si sous
le Logis, la maçonnerie relativement abritée n’a semble-t-il que très peu évolué depuis
les années 80, en revanche, ailleurs,  elle montre partout des signes de détérioration
parfois  importants.  Traitée  comme  une  ruine  romantique,  la végétation  reprend
doucement mais assurément ses droits et les racines s’installent progressivement dans
toutes  les  failles  de  la  maçonnerie.  La  poterne,  qui  à  l’origine  permettait  l’accès  à
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